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2 1 1  : Température minimale, maximale et moyenne 
La température moyenne est calculée par 1/2 (To  mini 
Moyennes mensuelles, anriueiles et moyennes interannuelles exprimées en degrés Celsius. 
- Evaporomètre Piche : totaux mensuels, annuels et,moyennes interannuelles exprimés en 
millimètres,d*eau évaporée par une rondelle de papier.blanc spécial de 3 cm de diamètre. 
- Tension de vapeur d'eau moyenne calculée suivant les 3 observations de 8, 1 2  e t  18h. 
Moyennes mensuelles, annuelles et interannueiles exprimées en millibars et dixièmes. 
' - Humidité relative minimale (moyennes mensuelles - (%) -) enregistrée par l'hygrographe à 
cheveux. 
T o  maxi). 
6 17 : .  Pouvoir évaporant de Ilair - Hygrométrie 
2 23 : Pluviornetrie 
- Hauteur des précipita.tions (pluviométrie association à 1 ,35  m au-dessus du s o l )  
Totaux mensuels, annuels et moyennes expri,més en millimètres et dixièmes. . 
- Nombre de j o u r s  de pluie (les traces ne sont pas comptabilis'ées) 
Totaux mensuels, annuels et moyennes exprimés en nombre de j o u r s .  
: Indice actinothermique minimal 
- Thermomètre exposé au rayonnement, placé horizontalement à 10 cm au-dessus dv. sol. 
Moyennes mensuelles et annuelles exprimées en degrés Celsius. 
et 26 : Durée d'insola.tion . 
- Mesurée à l'héliographe Campbell-Stokes bandes de papier Casella jusqu'en 1 9 7 8  puis - -  
P4.N . F .  1 9 7 9  .. 
- Totaux mensuels, annuels et .moyennes exprimés en heures et dixièmes. . 
?zge 2 7  à 
Totaux mensuels, annuels e t  moyennes exprimés en mi l l imè t re s  d 'eau  (1 m-2) p a r  moi s .  
- ETp calcul.ée mensuellement s e  on l a  formule de Penman (exprimé en ".mois-') 
P '  
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-%-L - 
2 9  : 
31 : 
3 3  : 
P -7 r 
4- ,i" I *- - 2 -  
Rayonnement 
- Rayonnement s o l a i r e  g i a b a l ,  mesuré L l ' a i d e  dlunt; Thermopile Kipp-Zonen e t  d ' u r  intggx-a- 
t e u r  L in t ron ic  ; exprim8 en déca joules .  cm-2. mois-4.  
Totaux mensuels, annuels e t  moyennes in t e rannue l s .  
(Les va l eu r s  avec R sont  c e l l e s  ca l cu lées  à p a r t i r  de l a  r e l a t i o n  e n t r e  'Kg e t  l a  quai l t i t6  
de d i s t i l l a t  e n r e g i s t r é e  pa r  l e  pyranomètre GUN-BELLANI). 
Chemin parcouru pa r  l e  vent 
- Vitesse  de vent  mesurée avec l'anémomètre Woelfle à 2 m au-dessus du s o l ,  exprimé en 
km. m o i s - ' .  
Totaux menszels, annuels e t  moyennes. 
= t ens ion  s a t u r a n t e  de vapeur d 'eau  à l a  temperature Ta (mb) 
. \  (Ta) 
E 
e' = t ens ion  r é e l l e  de vapeur d 'eau  
1 (mbl . 8' '+ '1 2 'i 1 8 3 (moyenne mensuelle de moyennes j o u r n a l i è r e s  : ( 
Ta 
j = nombre de j o u r s  du m o i s  considéré .  
= température moyenne de ,l'air (TM +. Tm)/.Z 
. .  , 
?t* - L .. f 3 =  -3 -  < J C  
g * R e S * T * O * M  - BIOCLIMATOLOGIE g ADIOPODOUME 
(5" 19' N, 4 O  - 13' W, 29 na) 
. TEMPERATURES MINIMALES ("Cl SOUS ABRI 
7- JU!LLET 1 AOUT SEPTEMBRE- OCTOSRE NOVEMBRE BECEMBRE /MCX"ENi 1 AVRIL 
1 1 9 4 8  1 - l -  2 2 , s  , I 
I I 1 I I 1 3 
- 
2 3 , 7  2 4 , 6  
I 1 I l I I 
1 I I 
24,O 2 2 , 3  
2 2 , 7  2 2 , 2  
21 , 9  
I l 1 I 1 
I 1 9 5 4  2 1 , 4  I 2 2 , 4  1 2 2 , 3  2 2 , l  
2 1 , 9  
22,4 
2 2 , o  
2 2 , l  
2 2 , 8  22,s 
.23 ,7  2 2 , 8  I 2 1 , 9  I 22,: a I I I t , 2 2 , 1  19 ,O  1 1 9 , s  I 2 1 , 7  I 2 2 , 4  
2 3  , O '  2 3 , 3  
23', 1 
2 3 , 7  
22,8 
I I 1 
2 2 , 7  
i t  ~ k < J C  iL 38 . Q 
! I  
O,R*SwT.O-M - BIOCLIMATOLOGIE - .ADIOPOCOUME' 
(50 49' N; 40 - 43' w,  a9 m) 
TEMPERATURES MINIMALES c o q  sous ABRI 
T I 1 
1 .  ANNEE JAKVIER FEVRIER MARS I T  2 2 , 6  , 2 2 , 9  2 2 , 8  
1 1 9 7 3  I 2 3 , 6  1 2 4 , 9  1 24',0 
I l 1 I- I i 1 1 9 7 4  1 Z l J  f 2 2 , 7  . 2 3 , l  
<- L 
1 1 ? 9 7 5  I 21,s 1 2 3 , 6  2 3 , 5  
1 9 7 6  2 2 , 6  23,O 2 3 , 3  
f I 1 I 1 9 7 7  1 2 3 , 3  1 2 4 , 6  I 2 4 , 7  
i i f 
SEPTEMBRE OCTOBRE 
23 9 1  2 2 , 7  
2 1 , 4  2 2  , o  
2 1 J .  22,8 
22,0 2 2 , 9  
2 1 , 7  2 2 , G  
1 
N OVEM BR E 
2 2 , 3  
- 
2 2 , 2  
23,0 
2 2 , 7  
2 2 , 7  
j DECEMBRE 
22,2 
2 2 , 3  
2 2 , 3  
22,5 
2 2 , 4  
2'2 , 2 
2 2 , 3  
2 2 , 8  
2 2 , 6  1 2 2 , 6  I 2 2 , 4  1 2 2 , 6  I 2 2 , 8  
2 2 , , 9 '  2 2 , 5  I 2.3,.0 1 . 3   23 ,O 22,1 
2 2 , 5  . 2 2 , 9  2 2 , 6  I 2 2 , G  1 2 3 , l  
0.7' . G; 
(sa 19' N, 4 O  - 73' W, '29 m)  
1 '1, ANNEE JANVIER 
t 
~ 1 9 7 8  1 2 3 , 6  
1 9 7 9  2 4 , 4  
i 
2 4 , s  2 4 , 6  1 2 4 , 3  
1 7 2 4 , 9  
MAI 
2 3 , s  
2 3 , 4  
23 ,3  
2 5 , 7  
7 3 9 , 4  
2 3 , l  
TEMPERATURES MIN~MALES (OC) SOUS ABRI 
I 
JUIN 
2 2 , 6  
2 3 , O  
23 , s  
2 5 , 6  
7 2 0 , 4  
2 2 , s  
-- 
JVlLbET 1 AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEM 
2 2 , 8  I 2 2 , s  I 2 2 , 9 1  2 3 , 2  1 2 3 , 3  ,I 23,,6 I 2 3 , 4  ! 
6 9 8 , s  6 6 3 , 5  7 0 3 , 6  7 2 3 , 4  745 ,O 7 1 0 , 8  I 
JANVlER FEYRIEX MARS I I f ANNEE *-- 
1 9 5 1  f 
b 
1 . I  - 1 9 5 2  f - 1 - 
11- 
1 9 5 7  31 , o  33,s 3 4 , 3  
3 1 , 4  3 1 , 5  3 2 , 4  
1 1 9 5 9  3 1 , s '  3 1 , 8  3 2 , 3  
3 0 , 6  3 1 , 3  31,O 
3 1 , 9  3 2 , 4  
1 9 6 0  
! 1 9 6 1  
1 ÍY62  1 3 1 , 3  3 2 , 2 1  3 1 , 3  
- r-- 
1 - 1  
{- 





!> I r  f I .  
TEMPERATURES' MAXIMALES ("cl sous ABRI 
3 2 , 2  /sl,a/ 2 7 , 6  i 2 7 , 7  1 2 6 , 9  
I 1 
3 2 , 5  3 2 , 5  2 8 , 6  2 7 , s  2 7 , 9  
I I I 
2 6 , 8  2 6 , 9  
3 0 , 7  i 3 0 , 4 1  . 2 8 , 2 . j  2 8 , 3  1 2 7 , 6  
I 
- II- 
f I '  I 
1 I I 
I I t 
I 
2 8 , 2  30 ,O 3 2 , s  3 1 , 6  3O,2  
2 8 , 6 , 1  29',3 1 3 0 , 7  5 - 3 0 , 2  1 2 9 , 7  I 
3 1 , 8 [  3 2 , 2  1 3 1 , 9 /  3 1 , 2 1  3 0 , Z l  2 8 , 3  
I 
31 '. 31 ,8  3 0 , 9  ' 3 0 , s  2 8 , 3  2 6 , 8  
1 
I 
3 1 , 2  3 1 , 4  2 9 , 2  2 8 , 1  
31 , 1  2 5 3 6  . . 2791  
. 3 1 , 7 j  . 3 0 , 9  I . . 2 8 , 7  1 223:; 31,O 1 . 3 0 , 8  1 
3 2 , s  3 2 , 8  32,O 3 1 , 3  2 8 , 2  
31 , l  1 3 ? , 8  I 3 2 2 4 1  3 O y 9 l  - -28,8 I 2 7 , s  
3 0 , 9  3 0 , 7  3 0 , 6  2 9 , 8  28 ,s  2 6 , 9  
3 2 , O  I 3 2 , 2  
, !  
3 0 , 5  2 9 , 8  
3 0 , s  3 0 , 7  
AOUT I SEPTEMBRE1 OCTOBRE 1 NOVEMBRE 1 DECEMERE 
30,O) 30 ,11  3 1 , l  31 4 1  
27,O 2 7 , 7  2 9 , 8  2 9  ,O 
2 7 , 4 1  2 7 , 4 1  2 9 , O l  2 9 , 7  I 2 9 , 6  
I I 1 
2 
3 0 , l  f 
-E 2 9 , 7  
! I 
A N N E E  JAiXViEFi 1 FEVRIER 
1 9 7 9  1 3 1 , 3  I 3 2 , 3  
T-yl ? 9 8 0  , 3 1 7 3  













3 2 , 3  I 31' ,8 I 3 0 , 3  
3 1 , 9 1  3 2 , l  I 3 0 , 4  
9 9 4 , 0 ,  1 0 1 7 , 7  9 8 7 , 7  
TEMPERATURES IvííXIMALES ( O C )  SOUS. A B R I  
I 
AOUT I SEPTEMBRE 
9 1 8 , l  8 8 5 , 2  8 7 5 , 4  8 9 7 , O  
3 0 , Z  
9 3  5,s 
2 9 , 2  
- 3 ".. 
I Y 
U l  .i L 
(50 19' N,: 40 - 13' w,  29 m )  . 
_I. 
ANN EE FEVRIER MARS AVRIL M A I  r 




1 1 9 5 9  
I 
d c 3 *  -9 -  e '  
TENPEPATURES MOYENNES ( O C )  SOUS ABRI 
I .'I AOUT. SEPTEMBRE OCTOBRE 
2 6 , 3  1 2 5 , 9  I 25,O I 2 4 , 3  1 2 4 , 8  
- I -  I :  - 1 -  I .- 
I I I 
2 5 , 6  24,6 2.3 , 7 - , 2 4 2 2  j 2 6 , l  
1 I 
24,6 2 4 , 3  . 23,6 2 4 , 5  2 5 , 9  
1 I I 
d 
NOVEMBRE DECEMBRE 
2 6 , 6  
2 6 , 4  
?. -î 62 
i - r l  . . L  ' 2' I *  
OoR.S.TeQ~M - BIOCLIMATOLOGIE - ADJQPODQUh4E TEMPERATURES. MOYENNES ( O C )  SOUS ABRI 
, (56 19' N, 40 - 13' w, 29 m2j 
MARS AVRIL 
7 
- 2 7 , 5  2 7 , 7  
2 7 , 7  27,O 
2 8 , O  
28,O ~ . 2 7 , i  
I 2 6 , 8  
-
2 7 , 6  2 3 , 8  
2 6 , s  27,O 
I 
NOVEMBRE DECEM BRE I 
1 
26,O 1 2 b , O  
2 6 , 4  I 2 6 , 7  
*-o- 
-;f 0 -  
@IOYENME 1' 
2651 1 
2 5 , 8  1 
c 
-4 25 ,? 
, r c '  c ? t l  . h 
O.R.S.T.0-M - BiOCLINiATOLOGIE - ADlOPODOUME TEMPERATURES MOYENNES ( O C )  SOUS 
F ? e  - Í l -  
A B R I  
(5" 49' N, 40 - 13' w, 29 m) 
SEPTEMBRE OCTOBRE ---A-- 
1 
I 
JANVIER . /  F E V R I E R  I MARS ANNEÈ AOUT JUIR! JUILLET 
1 9 7 8  2 4 , 4  2 5 , 3  I 2 5 , 9  
2 5 , 3  I 2 5 9 3  2 5 , l  26,O 1 2 5 , 4  1 9 7 9  
1 9 8 0  
0 9 8 1  . 
- 
2 8 , l  2 6 , 8  
2 8 , 9  . 2 6 , 6  
2 8 , 2  27,O 
8 5 8 , 2  8 6 4 , 6  
'24;9 . ' 2 5 , 8  1 2 6 , 4  
2 7 , l  1 28,O I 2 4 , 9  
7 5 6 , 9  8 0 1 , 4  1 8 3 2 , 4  c 
.-I__ 
foyenne 2 7 , 7  I 27,O 2 4 , 4  2 5 , O  1 26,O .2 5 ,  6. 
_ij8 
2 6 , 8  1 2 7 , s  1 2 7 , 7  
--I-- ' /   
F. - 7 4  - 1 2 -  
EVAPO ROMETRE P 1 CHE (mm/mo is ) 
t r - 7  
JUIN I JUILLET '1 AOUT I SEPTEMBRE1 OCTOBRE - [ z V E i B R E  DECEMBRE TOTAL I I f ANNEE 1 JANVIER I FEVRIER 
~~ I 
1 9 5 3  1 5 0 , l  f 5 0 , l  
4 3 , 3  4 7 5 , 1 ]  3
1 
44 ,O  6 0 5 , 4  
P 
1 1 9 5 6  1 4 8 , 9  f 6 2 , 3  
i / 1 9 5 7  1 6 2 , 7  f ' 6 2 , 7  ' 7 7 , 1  ' 1  6 0 , 8  1 5 2 , 2  
3 1 , 9  I 2 9 , 3  1 45 , ' s  I 3 7 , 3  I 4 4 , l  1 ' 4 4 , 3  
61,O I 4 7 , 8  I 4 4 , 8  
I 
4 0 , 8 . 1  43,O 4 8 , 2  1 40, :  1 54,O 1 49,: 
4 5 1 , 5  I 613,O 1 
4 6 , 3  1 ,  5 9 4 , 5 1  
3 2 , 2  1 5 7 , 3  1 54,9 1 5 3 , 2  1 6 7 , 4  1 66 ,O  
[ OeR.S.T.O*M - BIOCLIMATOLQGIE - ADIQQODOWME ' _ _  PICHE ("/mois) 
s 1. AMNEE JA&IEZ 1 FEVRIER MARS AVRIL 
1 
1 I I 
I S 5 6  1 6 0 , 6  I 6 9 , 7  I 8 3 , 4  
1 9 6 7  I 6 6 , s  1 79,O 1 8 2 , 3  I I 
71 ,O 
6 7 , 7  
i 1 I t- i I I 
1 9 7 2  1 5 3 , 8  1 5 2 , 9  f 6 8 , 7  1 58 ,9  
1 1 9 7 3  --I- 4 9 , 6  I 3 2 , O  1 4 0 , l  1 45,O t 5 
I 
5 6 , 4  
6 0 , l  
8 3 , 6  
7 3 , 6  
1 1 9 , 9  -: 
I 
-14-  
PICHE ("/mois) s u i t e  





FEVRIER MARS J A FI V I E F ì  
92 ,O 
1 7 2 5 , 3  
ÒCTGB R E NOVEMBRE 
7 1 , O  
, 1 5 7 0 , 3  
, 5 2 , 3  
1 1 0 , 2  7 1 , 8  * .  5 8 ; 4  
1 4 4 7 , 4  1 8 9 7 , 9  2 2 4 6 , 2  1 6 3 5 ; 8  
5'5, 7 61,2 5 0 , o  5 4 , 5  
t r - 
I--- /- 
: .  . 
.. * 1 






_ .  
p *  , 1- ' 
. 0.R.S.T.O.M - BIOCLIMATOLOGIE - AD 
. (59 19' N, 40 - 13' w, 29 rra) 
EAU 'MOYENNE (mb) 
zK 7 1 4  
\ 
TENSIGN DE VAPEUR D'EAU MOYENNE. 
-1 6 -  
i D I DECEMBRE MOYENNE ~ I 4- 
2 9 , 8  I 2 8 , l  
.JUILLET AOUT ,,I SEPTEMSRl 
2 6 , 2  2 5 , O  2 6 , l  I 2 6 , 6  i 2 7 , 8  
I 
i 
2 8 , 7  1 2 8 , O  1 yq 2 8 , 8  t 
5 
2 7 , "  2 6 , 8  
2 6 , O .  
26,O 
2 5 , 8  
2 7 ,  'I 
2 6 , 2  
2 8 , 2  2 7 , s  - 
2 8 , 7  1 .  2 3 , 4  2 7 , l  2 7 , l  
, _  
2 8 , l  
2 7 , 2  2 6 9 4  2 7 , 4  
6 3 3 , l  I 5 7 5 , 5   5 6 6 , 8 , 1  5 5 6 , l  I 5 3 9 , 5  
--xq- 2 8 , 8  2 7 , O  * 2 6 , 5  1 2 9 , 2  1 I 
L I 
MOMIBITE RELATIVE MINIMALE (%) 
-1 7 -  
I PLUVI OMETRI E : EAUTEUR DES PRECIPITATIONS (mm/mo i s 3 
I 
J U l N  I JUILLET AVRIL 
5 5 9 1  
1948 
1 1 9 4 3  
1 1 9 5 0  L 
3 0 1 , 8  1 212.,8 1 
1 0 4 , 5  
3 0 , 3  1 0 3 , s  





1 9 5 1  2 3 , 4  1 5 2 4 , 6  
1 1 9 5 3  
_u_ 
9 9 6  7 4 , 6  2 4 3 , 7  
2 7 , 6  9 3 , 8  9 5 , 8  
5 , 9  2 7 , 2  1 1 3 9 , 5  - 
8 4 6 , l  1 3 2 2 , 6  I 1 9 , l  I 7 0 , 8  
I 
I I I 1 0 4 , l  6 5 6 , l  1 74,2 I 6 , 7  
9 9 , 9  1 2 6 3 , 6  1 7 3 , 3  / 1 6 8 , 7  1 1 4 2 > 8  1 2 3 1 5 , 8  f 
I -- 1 I 
4 1 7 5 , 3  i 1 2 i , i 3  l 4 , 9  I 2 6 2 , 6  509;2 
268,4 4.28,3 
193,8 2 2 3 , 6  
_I 
I -+-- I 
1 1 9 5 9  
f 1 9 6 0  
c 
1 4 9 , 9  1 1 6 8 , 4  1 4 7 : 3  ( 2 4 1 5 , 5  I .  . 1 
f 1 9 6 1  
I 
? 5 2 , 5  2 6 8 , s  




9- C C G  
.-1 s -  . ?c l  t J ,$ * I C  
O*RoS*T*O*IL4 - BIOCLIMATOLOGIE - AQIOPODOUME PLUVIOMETRIE : HAUTEUR DES PRECIPITATIONS (mm/mois> 
f5Q 49' N, 40 - 23' w, 29 m) 
J U I L L E T  TOTAL 1 JUIN OCTOBRE 
1 1 9 6 3  
I 
5 7 4 , 6  9 0 4 , 2  81 ,O 1 3 , 7 , 3  2 6 3 6 , 3  1 8 5 , 5 $ ,  
1 2 , 5  
1 8 , 8  
8 1 0 , O  4 9 3  2 2 , 6  
6 7 9 , 3 .  
5 0 8 , 4  
.51 , 8  
8 2 , 6  9 3 , 6  1 3 4 , l  6 9 8 , 4  2323,T I 
r- 1 9 6 6  
.(--?-- 
+*.-- 
I 1 9 6 7  
P- 
i 1 9 7 0  
I 
1 7 , 8  1 2 3 , 2  1 2 7 , s  1 6 6 , 4  I 2 0 0 , 3  3 7 0 , 9  25,O 5 9 , 3  1 3 2 , s  
I I 
. -  
1 , 7  1 2 3 , 5  1 7 i , 6  9 0 , 4  1 9 7 , 8  10.93 7 5 2 , Z .  59  $ 4  .l o 4  ,o 1 0 5 , s .  
9 6 , 6  1 ? 2 , 1  3 6 9 , 8 . ' \  25.9,.7' 1 2 1  ,'o 1 6 1 , 9  4 0 5 , 2  
9 2 3 , 8  
1-
I .  
13,O I . 13,O 1 8 8 , 9  I 1 7 3 , 5  1 1 3 7 , 6  4.04,3 11  ,9 1 7 , J  2 2 1 , 2  140 ,O  1 ' . 28 ,7  
t 
3 2 , O  1 6 5 , s  1 1 0 6 , l  I 1 5 7 , 7  I 4 6 2 , 9 '  4 6 , l  1 3 5 , s  4 0 7 , l  
5 9 0 , 3  
I L I 
4 2 , l  69,O 3 9 , 5  1 8 , 4  I 79,O 1 1 0 2 , 7  1 1 2 7 , 2  i 1 9 7 1  
Y 
1 
1634. ,4  f 
2 0  ,o 1 8 6 , 3 ,  5 1 8  > 4  
471 , 8  
8 9 9 , 7  
__.__I l 
1 8 4  ;1 1 8 7 , 2  1 0 1 , 8  1 67,O P- i 
5 5 , 9  I 6 3 , 4  ~ 1 6 1 , 3  1 7 6 , 6  1, i7;O- 
0,O 2 2 2 , 9  1 4 5 , 7  I 1 9 4 , 3  , 2 0 2 , 4  
I_u 
1 2 4 , 4  I '1974 
1 9 7 5  




2223.J  g 1 2 9 , 7  1 424',2 -
1 6 4 7 , 9  f 
$ 
1 1 1 , 9  I 7 0 , 7  J 2 9 , 2  8 4 , 2  
1 8 , 7  
I 
1 2 5 9 , 9  % 2 , l  2 3 7 4 , 4  f 1 
------? 
3.74 , 6 9 7  2 . 0  1 4 5 , 4  1 ? 3 5 , 1  f 
PLUVIOMETRIE : HAUTEUR DES PRECIPITATIONS ("/mois) 
PLUVIOMETRIE : NOMBRE DE JOURS DE P L U I E  
-21 - 
OCTOBRE NOVEMaRE DECEPJIBRE TOTAL 1 I I 
5 1 2  1 4  
1 4  1 4  . 9 
- 
I 
I i f .  
I .  
-22 - -Ka 4- 4 {* T 1 A  *; I C *  
o.R.s.-I-.o.~v! - BIOCLIMATOLOGE - A D B ~ P O D O U M E  PLUVIOMETRIE : NOMBRE DE JOURS DE PLUIE 
(50 19' N, 4" - 13' w, 29 m) 
SEPTEMBRE ' OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE TOTAL 
. 1 8  1 5  1 
3 1 9  
1 4 -  1 4  1 3  6 1 2 3  I 
PLUVIOMETRIE ': NOMBRE DE JOURS DE PLUIE 
i). + c *  
L'y 4 1 '  
I N D I C E  ACTINOTHEFWIQUE MINIMAL ( O C )  
-24 - 
P.rd M EE JAPJYIEFi FEVRlER 
I 
1 1 9 7 7  f 2 1 , 4  f 2 2 , 7  
I 
!-I981 20,9 2 2 , l  I 2 2 , 5  1 2 2 , 7  2 1 , 6  2 1 , 8  2 1 , l  2 2 , 2  
II__.. j 
1 
I l 1 I 




-25  - 
SEPTEMBRE --I- 0CTO.B RE NOVEMBRE -1 DECEMBRE TOTAL 
1 5 6 , 3  1 2 4 , l  I 73,‘l ! 1 4 3 1 , 7  I f B 6 8 , 8  
5 6 , 9  
l 
I 
1 6 2 , 9 1  186,O 1 1 6 3 , 4  1 ? 4 7 , 4 . 1  7 7 , 2  4 4 , 2  7 9 , 2  
1 7 2 , 8 / - 2 1 0 , 5  1 1 7 7 , O  1 1‘43,O 1 .  s7,o 1 2 9 , o .  8 3 , 3  1 ’  
93,O 
~ 
1 2 9 , Z  4 5 , 8  
4 9 , 4  1 4 2 , 8  
.. 
1 4 1 , 2  f I 8 1 , l  t 1 Í 2 6 8 , 6  I j8 9 , 2  I 1,38 ,5  
I 3 5 
1 8 3 , 9 1  1 9 2 ; 4  1 193 ,O  
I 
2 1 0 , 9 l  244.,9 I 1 7 5 , 9  
2 1 7 , l  2 0 8 , 8  1 9 9 , 5  
1 8 5 , 6  I 2 3 5 , O  1 2 0 9 , 2  
*- #l* r"L b c  
DUREE DvINSOLATION.(nombre d'heures/mois) 
-'26 - 
t NOVEMBRE DECEMBRE JUILLET AOUP SEPTEMBRE 
2 2 8 , 9  1 1 7 , 9  
1 8 9 , 2  9 0  , o  
2 0 7 , 7  9 1 , 2  
2 3 3 , 2  1 3 ' 0 2 0  1 1 4 7 , 9  1 1 0 , 2  
2 0 1  $ 4  
I 
193,OS 1 4 3 , 2  , . 1 2 7 , 4  1 ' 6 3 , 4  1 1 1  > l  
1 9 7 , 2  1 5 6 , 2 /  ' 8 0 , 9  1 1 9 , 7 !  ' 8 4 , 7  8 3 , 9  
7 6 , 6  2 0 4 , 6  
1 8 2 , 3  
220,s - 9 8 , 6 /  61,O I l s , ?  - 
3 2 , 2  
1 1 7 , 3  
--1- 
' 2 2 3 , 4  
2 4 7 , 9  
0 1 8 , 9 '  4 5 8 6 , 8  1 3 2 5 7 , 6  2 1 9 7 , 2  
t 
193' ,  o 9 4 , 2  I 78,O 1 7 6 , 5  I 4 2 5 , 3  ' 8 7 , 9  
----r- i . '  
- 2 7 -  
RAYONNEMENT GLOBAL (déca J / c m 2  'x mois) 
(50 19' N ,  40 - 13' w, 29 m )  ~ I calculé à p a r t i r  des valeurs obtknuek par le pyranomètre GUN ZELUYI 
I I 
I I ANNEE ! JANVIER 1 FEVRIER MARS AVRIL c 
{ 
1 '  1 I 








1 5 '1972 1 4547 f 5302 1 5 7 4 2  f 5774 
5637 1 363gK I 4 3 8 5 ~ ~ 1  3 5 ~ 4 2 ~  41 94 5524 ' 1  5921 I 4558 1 58081 I 1 4777 I , 5565 I 5738 
!r 19'74 . 4506 1 4487 . 5183 6758 
1 
pu"" 
5938 1 4287 1 .  3746 1 4564 4361 5728 I 5380 1 4759 I 59857 
3 
I 
i 1975 ! 527SX ! 471(Zx 1 5984*.] 55473E 4394x 
1 I
51257 1 5339 1 64'71 1 5'868 . 
t 
1 1977 , 5046 1 4785 1 5371 1. .5834 
5354% 
5680 1, 3954 1 3498 1 3268 3773 4899 I 5371 i 4401 1 55940 
. I  





O.R.SaT.O.FJI - SIOCLIMATOLQGIE - ADIOPODOUME 
{so 39' fv, 4 O  - 13' W, 29 m )  
RAYONNEMENT GLOBAL ,(déCa J/cm2 x moi s )  
" c a l c u l é  à par t i r  des valeurs ,obtenues par l e  pyranomètre GUN BELLANI 
ANNEE JANVIER FEVRIER 
5 0 3 5  
I 1981 488 9 
p 
1 9 8 0  4 4 8 1  I 
~~ 
I 6 5 7 3 4  I 6 9 3 2 0  
I 
I- 1 poya-ne 4.695 4 9 5 1  
i I 
5 9 2 0  1 '  6 0 7 2  I 52303 .  
5872 .  53 7 1  






. .  
I i" I l * 
P 
1 ' I  
I 
p. ! 
VITESSE DU VENT (km/mois) 
SEPTEM E SE 
i . .  
4199 
3 8 3 4  1 3 4 0 5  4 4 8 4  
-1_1 
3 7 8 4  
3 4 6 1  
- 
3 4 5  3 
3 4 5 0  
2840  4 7 8 7 6  I --/ri-/ 2,732 1 ~ 
4 3 2 0  2 9 7 5  2 7 5 4  0 2 7 6 6  1 
3 
I 
4 0 0 4  
4 4 2 2  
3 3 8 5  41.59 1 ' 2 7 1 1  1 2 6 3 0  1 4 2 4 7 6  1 
i I -"r-- 
4 5 5 7  
4 6 6 3  
3 2 5 1  
3 5 0 0  3 5 8 2  4 4 6 5  3.231 1 2 5 7 2  1 4 4 1 3 5  g 
4 2 3 0  
4 3 4 7  
4808 
3 2 3 6  3 2 7 3  1 3 2 2 0  
3501  1 2 2 7 2  
4 1 7 6  1 . 3 8 4 1  
_.I 
9 
2548  3 0 9 9  f 2 6 4 2  1 - a 
4 4 0 3  
4550  







- 1 3 5 8 1 .  5 3 9 4 5 .  i '3 8 5 4 
1 9 8 0  1 3 0 9 2  1 3 8 8 3  
c t I 3 9 6 9 8 1  4 9 7 0 4  I 
I .  
I 
I l 
kliiAP,S AVRIL. . 
4 3 6 6  4595  
I 
. 5 3 6 8 3 1  5 2 Í 5 0  
i 
4 1 2 9 1  3 7 2 5  
i 
-- I- 
VITESSE DU VENT (km/mois) s u i t e  
31  5 3  
461 80  
3 2 9 9  
- 
3 8 8 4 2  
3 2 3 5  
5 0 7 3 4  
3 9 0 2  
2973 , '  1 4 6 9 9  
s j  - I: - 
4185  1 .  4 3 5 0  
! -  I 
--_I_- 
-- 
E . T .  ' MESGREE ,SUR PASPALUM JIOTATUM (mm/mois) 
1 I- ANNEE i JR 
f 
7 5 , Z '  , 8 3 , Z '  105,6  114,5 î 3 1  t o  - 
I -"
I 
wm G ' _  -3s - 
E .T o . CALCULEE SELON LA FORVULE .DE PENMAN ( I I E ~ / ~ Q ~ s ]  
. .  
NQVEMERE DECEMSRE T O Ï A L  
.~~ 
E I i : 
I 
6 
- . 1 2 7 , 3 /  I 1 ? 8 , 2  ! 1331,O # i 
? 
I I e 
